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Get over the idea that only children should spend their time in study.  
Be a student so long as you still have something to learn, and this 
will mean all your life.  ~Henry L. Doherty 
 
 
“Aturlah ide layaknya anak kecil yang habiskan waktu mereka saat 
belajar. Jadilah penuntut ilmu selama kau masih memiliki sesuatu 
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         ABSTRAK 
  
Partisipasi penyusunan anggaran memberikan manfaat bagi 
perusahaan sebagai alat evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja 
yang dilakukan perusahaan. Keterlibatan manajer dalam menyusun 
anggaran akan memberi peluang terjadinya senjangan anggaran. 
Manajer melakukan senjangan anggaran untuk mencapai target 
anggaran. Faktor-faktor kontijensi yang digunakan untuk 
memoderasi partisipasi penyusunan anggaran dengan senjangan 
anggaran adalah gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, 
ketidakpastian lingkungan, ketidakpastian strategik dan kecukupan 
anggaran.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh partisipasi 
penyusunan anggaran terhadap senjangan anggaran dengan faktor 
kontijensi sebagai pemoderasi. Penyebaran data dilakukan pada top 
management dan middle management yang ada pada perbankan di 
Surabaya. Dari penelitian tersebut penulis mendapat 72 kuesioner.. 
Teknik analisis data menggunakan model regresi linier berganda.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan, 
komitmen organisasi, ketidakpastian lingkungan  dan ketidakpastian 
strategik tidak memoderasi pengaruh partisipasi penyusunan 
anggaran dengan senjangan anggaran. Sedangkan kecukupan 
anggaran memoderasi pengaruh partisipasi penyusunan anggaran 
dengan senjangan anggaran.  
 
Kata kunci:  partisipasi penyusunan anggaran, senjangan anggaran, 
gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, 
ketidakpastian lingkungan, ketidakpastian strategik 








                                    ABSTRACT 
 
        Participation budget to benefit the company as a means of 
evaluating and monitoring the performance of the company. The 
involvement of managers in preparing the budget will provide 
opportunities for budgetary slack. The manager did slack budget to 
achieve budget targets. Contingency factors used to budgetary 
participation with moderate budget gap is leadership style, 
organizational commitment, environmental uncertainty, strategic 
uncertainty and budget adequacy. 
This study aimed to measure the effect of budgetary 
participation on slack budget with contingency factors as 
pemoderasi. The spread of data is done on the top management and 
middle management that exist in banking in Surabaya. From these 
studies the authors received 72 questionnaires .. Data analysis 
techniques using multiple linear regression models. 
      The results showed that leadership style, organizational 
commitment, environmental uncertainty and strategic uncertainty 
does not moderate the effect of budgetary participation with the 
budget gap. While moderating influence participation adequacy 
budget budgeting with budget slack.  
 
Keywords: participatory budgeting, budget slack, leadership style, 
organizational commitment, environmental uncertainty, strategic 
uncertainty and budget adequacy 
